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王　安
論文
１．「感情事象の表現パターンに見る感情の
捉え方―6言語における調査結果に基づ
いて―」『日本認知言語学会論文集第16
巻』2016年2月
研究発表
１．「感情事象の表現パターンに見る感情の
捉え方―6種の言語における調査結果に
基づいて―」日本認知言語学会第16回全
国大会　2015年9月12日　同志社大学今
出川キャンパス
大杉　洋
論文
１．ゲーテ『ファウスト』における"Maß"につ
いて、日本独文学会中国四国支部『ドイ
ツ文学論集』第48号、2015年10月31日、
5-15頁。
大貫　俊夫
論文
１．「盛期中世におけるシトー会修道院の小
教区=農村共同体形成への関与に関す
る研究」『西洋史研究』、新輯第44号、
2015年、1-23頁
研究発表
１．DasTalals topographischesMerkmal
religiöser Institutionen inEuropaund
Japan、Das Fach Japanologie, das
HKFZunddasZentrumfürOstasien-
Pazifik-Studien（ZOPS）、2016年 2月 16
日、UniversitätTrier
２．ComparativeStudy onContributions
of theCistercians to theCommunal
LifeofParishes inMedievalGermany、
MedievalandEarlyModernReligious
Histories:PerspectivesfromEuropeand
Japan:SecondMeeting、2015年12月11
日、InstitutoStorico Italo-Germanico,
Trento
３．盛期中世ドイツにおけるシトー会修道院
の小教区共同体への貢献に関する比較研
究、早稲田大学高等研究所セミナーシ
リーズ〈新しい世界史像の可能性〉、2015
年10月24日、早稲田大学
４．TheCisterciansandtheirContribution
totheCommunalLifeofParishesinthe
MiddleAges、InternationalMedieval
Congress  2015、2015 年 7 月 6 日、
UniversityofLeeds
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．「書評　杉崎泰一郎著『修道院の歴史ー聖
アントニオスからイエズス会までー』」
『上智史学』、60号、2015年、113-120頁
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岡本　源太
著書
１．Occhi e sguardinella filosofia enelle
arti,  a curadiGiuseppePATELLAe
AtsushiOKADA,Roma,Universitalia,
2015.（ 分 担 執 筆：GentaOKAMOTO,
“Reconsideringthe«PowerofImages».
From theAnthropologyof Images to
theAestheticsofNature”［pp.25-34］）
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．［報告］「イタリアにおける人文系出版雑
観」、『REPRE――表象文化論学会ニュー
ズレター』第24号、表象文化論学会、
2015年5月
２．［書評］「アラン・バディウ、ピエール・
ブルデュー、ジュディス・バトラー、ジョ
ルジュ・ディディ＝ユベルマン、サド
リ・キアリ、ジャック・ランシエール『人
民とはなにか？』（市川崇訳、以文社、
2015年）」、『週刊読書人』第3105号（2015
年9月4日）、2015年9月
３．［散文］「記憶術の二つの原理――建築
の論理学と寓意の修辞学」、『THEBOX
OFMEMORY ――YukioFujimoto』
展カタログ、KYOTOARTHOSTEL
kumagusuku、2015年10月、20-25頁
４．［報告］「表象文化論学会第10回研究発
表集会、研究発表5」、『REPRE――表象
文化論学会ニューズレター』第26号、表
象文化論学会、2016年2月
５．［翻訳］ジョルダーノ・ブルーノ『しるし
のしるし』（第1部第1節～第23節）岡本
源太訳、『あいだ／生成』第6号、あいだ
哲学会、2016年3月、163-171頁
金関　猛
翻訳
Ｄ・Ｐ・シュレーバ 『ーシュレーバー回想録』
尾川浩、金関猛共訳、中央公論新社、2015年
10月（全596頁）
佐々木　守俊
論文
１．佐々木守俊「出現するほとけ―密教経軌
の記載を中心に」（遊佐徹編『表象文化に
おける非表象化・脱表象化・再表象化の
研究』〈『岡山大学文学部プロジェクト研
究報告書』23〉、岡山大学文学部、2016年
3月、15～27頁）
栗林　裕
論文
１．Causative / anti-causative alternations 
in Turkish, Old Turkic and Khalaj. 
Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın Şimşek, 
Ufuk Ataş, and Jochen Rehbein （eds.） 
Ankara Papers in Turkish and Turkic 
Linguistics, Series Turcologica Band 
103. Wiesbaden: Harrassowitz. 2015, 
pp.593-603.
２．Seval DİRİK ve Yuu KURİBAYASHİ. 
S A Z L I  K Ö Y Ü  （ A Y V A C I K  / 
ÇANAKKALE） AĞZINDA GÖRÜLEN 
-（ y ）I K  E K İ  v e  İ Ş L E V İ .  D İ L 
ARAŞTIRMALARI. GÜZ, SAYI 17. 
2015. s119-134.  （共著）
研究発表
１．「現代トルコ語のV+V型複合動詞の諸
問題」　2015年度ユーラシア言語研究コ
ンソーシアム年次総会「ユーラシア言語
研究最新の報告」平成28年3月26日　京
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都大学文学研究科附属ユーラシア文化研
究センター.
清家　章
論文
１．清家章「古墳時代中期後葉・後期の親族
構造再論」『史林』第99巻第１号　史学
研究会、京都pp.81-100（査読有り）2016
年１月
２．清家章「弥生時代の女性の地位からみた、
卑弥呼の擁立」『古代史研究の最前線　
邪馬台国』洋泉社、東京　2015年５月：
pp.142-155
研究発表
１．日時　2015年５月９日（土）15：00～
17：00
　　会場　岡山大学文化学系総合研究棟２
階共同研究室
　　清家　章「弥生時代後期から終末期の女
性首長の動向」
　　考古学研究会岡山例会2015年度第１回
２．日時　2015年11月21日
　　会場　ウィングス京都
　　清家　章「弥生時代から古墳時代の女性
首長」
　　女性史総合研究会11月例会
３．日程：4-6thNovember2015
　　題 目：MoundedTombBuilding in
theKofunperiod -Landscapeand its
Transformation
　　（AkiraSeike）
　　ワークショップ名：BurialMounds in
Europe and Japan:Comparative and
ContextualPerspectives
　　会 場：UniversityTübingen,Schloss
Hohentüb ingen ,  Fürstenz immer ,
Germany
竹島　あゆみ
著書
１．『承認・自由・和解　ヘーゲルの社会哲学』
岡山大学文学部研究叢書、2016年3月、
194頁
２．HegelinJapan.StudienzurPhilosophie
Hegels.　共著、2015年12月、S.159-180
論文
１．「ただ愛の中でのみひとは客体と一つに
なる―初期ヘーゲル思想とヘルダーリ
ン・１―」岡山大学文学部紀要、2015年
7月、63号、1-12頁
研究発表
１．「懐疑主義をめぐるヘーゲル」、岡山大
学文学部プロジェクト研究「19世紀前期
ヨーロッパ地域文化研究」ワークショッ
プ、2016年3月27日、岡山大学
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．（翻訳）『ヘーゲル講義録研究』、共訳、
法政大学出版局、2015年11月、85-96頁
田中　共子
論文
１．異文化間教育の導入的エクササイズとし
ての認知地図に関する研究ノート文化
共生学研究15,85-94,2016.3田中共子・中
野祥子
２．ムスリム文化学習の教材構成に向けた予
備調査：日本人学生を対象とした文化ア
シミレーター試作版への反応文化共生
学研究15,131-154,2016.3 中野祥子・田
中共子
３．Social Skil ls Use of International
S t u d e n t s  i n  J a p a n .  J a p a n e s e
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Psychological Research, 58（1）, 54-
70, 2016.1 Tomoko Tanaka and Yuri 
Okunishi
４． 在日外国人ケア労働者における異文化間
ソーシャル・スキルの異文化適応への影
響　多文化関係学,Vol 12,105-116, 2015 
畠中香織・田中共子
５． Examination of a social skills training 
program related to transmitting and 
taking directions in basic nursing 
education. International Journal of 
Health and Life-Sciences, Special Issue 
Vol.1 Issue 1, 227-237, 2015 Emiko 
Yamamoto, Tomoko Tanaka, Yoshimi 
Hyodo and Kaori Hatanaka
６． Case study of dietary habits and 
acculturation in Chinese international 
students in Japan: Problems and 
necessity of intercultural dietary 
education. International Journal of 
Health and Life-Sciences, Special Issue 
Vol.1 Issue 1, 238-252, 2015 Kaori 
Hatanaka and Tomoko Tanaka
７． The Influence of Social Skills and 
Support Promotion on the Sociocultural 
Adjustment of Foreign Care Workers 
in Japan The Asian Conference on 
Psychology & the Behavioral Sciences 
2015: Official Conference Proceedings 
（ISSN: 2187-4743）, 575-584, 2015.6.22 
Kaori Hatanaka and Tomoko Tanaka
８． The Relation between Acculturation 
Attitudes and Depression among 
Japanese People in Brazil. The Asian 
Conference on Psychology & the 
Behavioral Sciences 2015: Official 
Conference Proceedings （ISSN: 2187-
4743）, 363-384, 2015.6.22 Koyuri Sako, 
Tomoko Tanaka and Junghuims Lee
９． Identifying contrasting Chinese and 
Japanese cultural values: Implications 
for intercultural youth education Open 
Journal of Social Sciences, Volume3, 
Number 9, 34-38 （Scientific research 
publishing, ISSN: 2327-5952） 2015.9 Yuri 
Okunishi, Tomoko Tanaka, Hongru 
Tian and Yutian Bai
10． 看護師・看護学生を対象とした医療安全
教育の研究−安全な情報伝達をめぐる看
護教育分野の現状と課題−  社会文化科
学研究科紀要、第40号  2015.11.25  山本
恵美子・田中共子・兵藤好美
11． 在仏日本人留学生における食の異文化適
応−送り出し版異文化間食育への示唆− 
留学生教育学会、第20号、67-74, 2015 
田中共子
12． 日本人学生を対象としたムスリム文化ア
シミレーターを用いた異文化間教育の
試み  留学生教育学会、第20号、83-92, 
2015 中野祥子・田中共子
13． Interpersonal Behavioral Difficulties 
of Muslim Students in Japan During 
Intercultural Contact. Proceedings of 
the 10th Asian Association of Social 
Psychology Biennia l  Conference , 
enhancing Quality of Life through 
Community Integrity and Cultural 
Diversity: Promoting Indigenous, Social 
and Cultural Psychology,154-170, 2015.6 
Sachiko Nakako, Yuri Okunishi and 
Tomoko Tanaka
14． Identifying Contrasting Chinese and 
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Japanese Cultural Values: Implications 
for Intercultural Youth Education. Open 
Journal of Social Sciences, Vol 3, No.9, 
34-38, 2015.9.18 Yuri Okunishi, Tomoko 
Tanaka, Hongru Tian and Yutian Bai
研究発表
１． Dietary habits and acculturation of 
Chinese international students in Japan: 
An implication for interncultural dietary 
education. 9th International Conference 
on Hea l thcare  and L i fe  Sc ience 
Research, Linton University College, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2015.12.27-28, 
Kaori Hatanaka and Tomoko Tanaka
２． Examination of a social skills training 
program related transmitting and 
taking directions in basic nursing 
education. 9th International Conference 
on Hea l thcare  and L i fe  Sc ience 
Research, Linton University College, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2015.12.27-
28, Emiko Yamamoto, Tomoko Tanaka, 
Yoshimi Hyodo and Kaori Hatanaka
３． 時間切迫下における指さし呼称の有用性
に焦点を当てたゲーミングシミュレー
ション  第10回医療の質・安全学会学術
集会、幕張メッセ国際会議場  2015.11.22-
23（11.22）  兵藤好美・田中共子
４． 看護学生の指示受けスキル・指示出しス
キルがインシデント予防行動に与える
影響  看護研究学会第41回学術集会、広
島国際会議場  （日本看護研究学会雑誌
Vol3,No3,2015） 2015.8.22-23（8.23）  山本
恵美子・田中共子・兵藤好美・畠中香織・
山下久美子・西田敦子
５． 日本人留学生におけるホストとの友人関
係形成−欧州圏への留学に関しての事例
的検討−  応用心理学会第82回大会、東
京未来大学 2015.9.5-6（5）  鉄川大健・田
中共子　
６． 異文化体験前の期待と不安が議事異
文化での感情状態に及ぼす影響 社会
心理学会第56回大会、東京女子大学 
2015.10.31-11.1（10.31） 鉄川大健・谷口淳
一・田中共子
７． 高齢者における対若者ソーシャルスキル
−交流頻度と困難の原因認知、社会的ス
キルとの関連−  社会心理学会第56回大
会、東京女子大学  2015.10.31-11.1（10.31） 
中野祥子・田中共子・鉄川大健
８． 日中大学生の労働感に関する比較文化的
検討  多文化関係学会第14回年次大会、
岡山大学  2015.11.14-15（11.14）  奥西有
理・田中共子・シミッチ山下ミラ
９． 日本人留学生の異文化間友人関係に関
する事例的検討−フランスにおける友
人関係形成スキルへの示唆− 多文化
関係学会第14回年次大会、岡山大学 
2015.11.14-15（14）  鉄川大健・田中共子
10． 在日ムスリム留学生の異文化適応スタイ
ル−2年後の振り返りにみる渡日後の変
化に関する認知−  多文化関係学会第14
回年次大会、岡山大学 2015.11.14-15（14） 
中野祥子・田中共子
11． Eating cognitions and behaviors in 
Japanese students before, during, and 
after international study: Implication for 
cross-cultural eating education from the 
perspective of the longitudinal health 
education for sojourners 21th Annual 
Qualitative Health Research Conference, 
Toronto, Ontario, Canada 2015.10.18-23 
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Tomoko Tanaka, Moe Ozaki, Yoshimi 
Hyodo and Mitsuhiko Tojo
12． Gaming simulation for the medical 
safety of instruction-receiving skills: 
Focusing on the awareness of the 
participants. 21th Annual Qualitative 
Health Research Conference, Toronto, 
Ontario, Canada 2015.10.18-23 Yoshimi 
Hyodo, Tomoko Tanaka and Emiko 
Yamamoto
13． Identifying contrasting Chinese and 
Japanese cultural values: Implications 
for intercultural youth education 
The 2nd International Conference on 
Educati onal Psychology and Applied 
Social Psychology, Shanghai, China, 
2015.9.19-21 Yuri Okunishi, Tomoko 
Tanaka, Hongru Tian and Yutian Bai
14． 看護師の指示出し・支持受けスキルと医
療安全−新人看護師とベテラン看護師に
おける検討−  日本健康心理学会第28回
大会、桜美林大学 2015.9.5-6（9.6） 山本恵
美子・田中共子・兵藤好美・畠中香織
15． 異文化間ケアと高齢者の精神的健康（1）：
外国人によるケアの有無とケアの受け止
め方からみたうつ傾向・生きがい感・主
観的健康感  日本健康心理学会第28回大
会、桜美林大学  2015.9.5-6（9.6）  畠中香
織・田中共子
16． 日本人学生の留学前・中・後にみる食の
困難・対処と栄養の評価−環境移行者を
対象とした異文化間食育の構成要素を探
る−  日本健康心理学会第28回大会、桜
美林大学  2015.9.5-6（9.5）  尾崎萌・田中
共子
17． The role of ability to grasp instructions 
in medical safety education for nursing 
students. The 11th conference of the 
Asian Association of Social Psychology, 
Cebu City, Philippines, 2015.8.19-22 
Emiko Yamakoto, Tomoko Tanaka, 
Yoshimi Hyodo and Kaori Hatanaka
18． Creating a collaborative culture in 
Japanese multicultural care sites: 
Examination of the influencing factors 
on mental health. The 11th conference 
of the Asian Association of Social 
Psychology, Cebu City, Philippines, 
2015 .8 .19 -22 Kaori  Hatanaka and 
Tomoko Tanaka
19． Medical safety social skills training 
focused on skills for taking direction: 
Nursing student response to educational 
sessions. The 11th conference of the 
Asian Association of Social Psychology, 
Cebu City, Philippines, 2015.8.19-22 
Emiko Yamamoto, Tomoko Tanaka, 
Yoshimi Hyodo ,  Kaori  Hatanaka , 
Kumiko Yamashita and Atsuko Nishida
20． Difficulty and coping strategies of 
Muslims in Japan during intercultural 
contact situations: A factor Analysis. 
The 11th conference of the Asian 
Association of Social Psychology, Cebu 
City, Philippines, 2015.8 Sachiko Nakano, 
Tomoko Tanaka and Mira Simic-
Yamashita
21． 日本人留学生を対象としたムスリム文化
アシミレーターの試作  異文化間教育学
会第36回大会、千葉大学 2015.6.6-7（6.6） 
中野祥子・田中共子
22． 在仏日本人留学生の食の異文化適応−送
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り出し版異文化間食育への示唆−　異
文化間教育学会第36回大会、千葉大学 
2015.6.6-7（6.6）  田中共子
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１． 書評　「21世紀型スキルとは何か−コン
ピテンシーに基づく教育改革の国際比較
−（2015年2月　松尾知明著、明石書店）」 
異文化間教育43,134-136, 2016.3.31  田中
共子
２． 指定討論  国際委員会シンポジウム：諸
外国における学校問題の健康心理学的研
究の動向　日本健康心理学会第28回大
会、桜美林大学　2015.9.5-6（9.6）  田中共
子
３． 司会　研究推進委員会シンポジウム：健
康心理学の研究成果を活用した研究の実
践　日本健康心理学会第28回大会、桜
美林大学  2015.9.5-6（9.6） 田中共子
出村　和彦
著書（共著）
１． 「自己・肉体・わたしのあること―アウ
グスティヌス論をめぐって―」土橋茂樹・
納富信留・栗原裕次・金澤修編『内在と
超越の閾』、知泉書館、2015年7月、総
頁304頁中197-210頁
２． ‘Shaping the Poor: The Philosophical 
Anthropology of Augustine in the 
Context of the Era of Crisis’, in W.Mayer 
and G.D.Dunn （Eds.）, Christians Shaping 
Identity from the Roman Empire to 
Byzantium,  Brill, Leiden/Boston、2015
年8月、総頁520頁中pp.248-265
３． ‘Reception of Augustine’, in K. Parry 
（ed.）, The Wiley Blackwell Companion 
to Patristics,  Wiley Blackwell, Oxford、
2015年8月、総頁530頁中pp.155-169
論文
１． ‘El concepto de ‘corazon’ ed Agustin 
de Hipone: su aparicion y sarrollo,’ in 
AUGUSTINUS LX 236-239 （2015）, 2015
年 8 月、Revista Augustinus, Madrid, 
pp.83-96 （‘The Concept　of Heart in 
Augustine of Hippo: Its Emergence 
and Development’, in Studia Patristica, 
volume LXX 、Peeters, Leuven、2013
年8月、pp.1-14［査読付き］のスペイン語
訳）
研究発表
１． ‘Augustine and Seneca on Virtue and 
Moral Motivation concerning Poverty 
and Senescence’, 2015 年 8 月 14 日、
The 17th International Conference on 
Patristic Studies, at Oxford University,
　U.K.
２． 「アウグスティヌスにおける「貧困」、「病」
そして「老齢」」、2015年12月19日、教
父研究会第154回例会、於東京大学駒場
キャンパス
堤　良一
著書
１． 『談話とプロフィシェンシー』2015年5月
20日、84-111, 202-221, 224-227頁担当（総
ページ数　248頁） 共編／共著
　　 凡人社　 鎌田修・嶋田和子・堤良一（編
著） 鎌田修・定延利之・清水崇文・堤良一・
西郷英樹・由井紀久子
論文
１． 2015年5月20日［査読あり］「「そんな感じ」
はブレイクダウンか？」『談話とプロフィ
シェンシー』（鎌田修・嶋田和子・堤良
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一（編））凡人社、84-111頁
２．2015年5月20日「談話とコミュニケーショ
ン」『談話とプロフィシェンシー』（鎌
田修・嶋田和子・堤良一（編））凡人社、
202-221頁、鎌田修・定延利之・堤良一
３．2015年10月1日「感情・評価的意味を持
つ文とプロフィシェンシー」『日中言語
研究と日本語教育』『日中言語研究と日
本語教育』編集委員会第8号、38-48頁
　　堤良一・楊帆・鎌田修
４．2015年11月28日「中国語母語話者の日本
語使用における指示詞の直示用法
　　−台湾での調査から−」『2015年度台湾
日本語教育研究国際シンポジウム　論文
集』台湾日本語教育学会、91-102頁、
５．2016年「ソンナNの感情・評価的意味は
どのように生じるか」『岡山大学文学部
紀要』、第64号57-68頁
研究発表
１．［審査有り］「プロフィシェンシーと感情・
評価的意味を持つ文」2015年8月2日
　　第10回OPI国際シンポジウム、函館国際
ホテル、予稿集30-33頁（楊帆（北海道教
育大学）・鎌田修（南山大学））
２．［審査有り］「中国語母語話者の日本語使
用における指示詞の直示用法　−台湾で
の調査から−」2015年11月28日
　　2015年度台湾日本語教育研究国際シンポ
ジウム、東呉大学、論文集91-102頁
中谷　ひとみ
論文
１．「ソクラテス的対話法、心理療法、そし
て文学言語の戦略−DonDeLillo,White
Noise （1985）第37章を分析・考察する」、
『岡山大学大学院社会文化科学研究科紀
要』、第40号、2015年11月、47−59頁
２．「いかに意識のなかを前
a d v a n c e
進し、意識のアー
トを洗
a d v a n c e
練させるかーDonDeLillo,White
Noise （1985）第39章が示唆する文学言語
の戦略」、『岡山大学文学部紀要』、第64
号、2015年12月、69−81頁
３．「＜貧困＞のリアル、文学のリアリティ
−アメリカ文学と希望のレトリック」、
『文化共生学研究』、第15号、2016年3月、
69−84頁
研究発表
１．「DonDeLillo,WhiteNoise （1985）におけ
る文学言語の戦略」、日本英文学会中国
四国支部第68回大会、2015年10月24日、
広島修道大学
中東　靖恵
研究発表
１．「ブラジルの日系移民と移民社会のこと
ば」平成27年度岡山大学文学部プロジェ
クト研究「貧困とマイノリティ／マージ
ナリティ：人文・社会諸科学による学際
的アプローチ」研究会，2015年7月24日，
岡山大学文学部，単独発表
２．「総社市地域参加型生活サポート日本語
教育事業―行政と取り組む地域日本語教
育の実践」平成27年度文化庁日本語教育
大会ポスターセッション，2015年8月29
日，昭和女子大学，単独発表（ポスター）
３．「総社市日本語教育事業における日本語
学習教材の作成とその実践」平成27年度
文化庁日本語教育大会第一分科会，2015
年8月29日，昭和女子大学，単独発表
４．「平成26年度総社市地域参加型生活サ
ポート日本語教育事業における取組と展
開」平成27年度文化庁日本語教育研究協
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議会（東海・近畿ブロック），2015年10
月3日，エル・おおさか，単独発表（ポ
スター）
５．「総社市地域参加型生活サポート日本語
教育事業における実践と課題」平成27年
度文化庁日本語教育研究協議会（中国・
四国・九州・沖縄ブロック），2015年10
月24日，福岡朝日ビル，単独発表（ポス
ター）
講演
１．「行政と共に作る日本語教室―立ち上げ
からの取組みを通して―」ひょうご国
際交流団体連絡協議会分野別セミナー，
2015年6月5日，兵庫県国際交流協会
２．「行政と共に作る地域日本語教室―総社
市地域参加型生活サポート日本語教育事
業―」江田島市外国人市民交流推進協議
会，2015年8月3日，江田島市役所
３．「総社市における地域日本語教育の実践：
総社市地域参加型生活サポート日本語教
育事業」平成27年度文化庁日本語教育大
会，2015年8月28日，昭和女子大学
４．「総社市における地域参加型生活サポー
ト日本語教育事業の取り組み」平成27年
度文化庁日本語教育研究協議会（東海・
近畿ブロック），2015年10月3日，エル・
おおさか
５．「総社市地域参加型生活サポート日本語
教育事業の実践」平成27年度文化庁日本
語教育研究協議会（中国・四国・九州・
沖縄ブロック），2015年10月24日，福岡
朝日ビル
６．「行政と取り組む地域日本語教育の実践
と課題―総社市地域参加型生活サポート
日本語教育事業を例に―」呉市日本語ボ
ランティアステップアップ研修会，2016
年3月26日，呉市教育委員会
公開講座
１．「国内・海外における日本語の多様な姿」
平成27年度放送大学・県立図書館連携
講座，2015年11月21日（土），岡山県立
図書館2Fデジタル情報シアター
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．『地域でつながる日本語教室2014』2015
年3月，総社市日本語教室，170頁，編
著（地域日本語教育用テキスト）
新納　泉
論文
１．「誉田御廟山古墳の設計原理」日本考古学
協会編『日本考古学』第39号、2015年５
月、53-68頁
研究発表
１．「前方後円墳の設計原理を読み解く」考古
学研究会岡山例会、2015年7月11日、岡
山大学
２．「古墳時代の東国と西国―上毛野と吉備
―」2015古代史サマーセミナー全国大会、
2015年８月23日、群馬県庁ビジターセ
ンター
３．「いたすけ古墳の保存運動とその後の古
墳研究」堺市いたすけ講演会、2015年10
月4日、堺市博物館
４．「アイルランドの墳丘墓を訪ねる」清心女
子大学公開講座フェリーチェ、2015年
10月17日、清心女子大学
５．「前方後円墳が語る<倭算>の世界」史学
研究会大会、2015年11月2日、京都大学
６．「考古学からみたアイルランドの歴史空
間と日本」史学会第113回大会公開シン
ポジウム、2015年11月14日　東京大学
その他（翻訳、事典項目、書評等）
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Us Human, University of Cambridge, 
United Kingdom, 2015/12/7-8.（招待講演）
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１． 松本直子編 2016.3. 『岩伏し遺跡第１次第
２次発掘調査報告書』岡山大学考古学研
究室（81頁）
宮崎　和人
論文
１． 品詞性をめぐって、日本語文法、15巻2号、
2015年9月、33-47頁
研究発表
１． 時間的なありか限定の観点からみた「す
ることがある（2）、言語学サークル・鮎
の会第69回研究会、2016年3月5日、大
阪大学吹田キャンパス
本村　昌文
論文
１． 「治癒と臨床」、刈部直・黒住真・佐藤弘夫・
末木文美士・田尻祐一郎編『日本思想史
講座5　方法』、2015年12月、pp.232-249
２． 「村岡典嗣「PlatoノStaatノ研究」に関す
る一考察」、『岡山大学大学院社会文化科
学研究科紀要』41号、2016年3月、pp.27-
42
研究発表
１． 大浦まり子・時本麻衣・長崎歩・本村昌文・
名倉弘哲・赤瀬佳代「死や生について主
体的に考え、語り、発信する大学生の活
動報告−看取り経験豊かな訪問看護師に
学び、語り合うことの意味−」（第20回
日本緩和医療学会学術大会、一般演題ポ
スター発表、2015年6月19日、パシフィ
コ横浜）
２． 「江戸時代儒者の孟子受容について」（北
１． 「天皇陵古墳の設計原理は段築のテラス
幅にあった」洋泉社編集部編『古代史研究
の最前線―天皇陵』2016年1月、212-222
頁
松村　圭一郎
論文
１． 「国家と市場の人類学に向けて―経済
人類学を再政治化するための試論」、 
　　 『社会人類学年報』41巻、2015年12月、
25−47頁。
松本　直子
論文
１． Hisashi Nakao, Kohei Tamura, Yui 
Arimatsu, Tomomi Nakagawa, Naoko 
Matsumoto, Takehiko Matsugi 2016.3. 
Violence in the prehistoric period of 
Japan: the spatio-temporal pattern of 
skeletal evidence for violence in the 
Jomon period. Biology Letters.  DOI: 
10.1098/rsbl.2016.0028 （査読有）
研究発表
１． 「人口シミュレーションによる文化動態
研究」日本考古学協会第81回総会、於帝
京大学（セッション５「数理的解析によ
る型式学と社会発展理論の刷新に向け
て」）、2015/5/24
２． 「農耕文化拡散過程における人口動態
と文化伝播」日本進化学会第17回大会、
於中央大学後楽園キャンパス（ワーク
ショップ３「日本の考古遺物を中心とし
た文化進化的考察」）、2015/8/20
３． Earliest use of lacquer as a substance 
for pigment in Japanese Archipelago. 
Art and the Brain: How Imagery Makes 
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京日本学研究センター設立30周年記念
国際シンポジウム、2015年10月25日、
北京日本学研究センター）
３．「日本における老年学研究−橘覚勝の老
年学研究をめぐって−」（科研費・基盤B
「ケアの現場と人文学研究との協働によ
る新たな〈老年学〉の構築」、日中国際シ
ンポジウム「少子高齢化社会への人文学
研究からのアプローチ」、2015年11月27
日、岡山大学）
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．「ある探訪―北京で老い・介護・看取り、
そして死をみつめる」（『まほら』第83号、
2015年4月）
山本　秀樹
論文
１．「大阪本屋仲間の歴史（三）―元禄
二十四人衆（中）　附　山本九右衛門の高麗橋
二丁目への移転、享保八年頃説の提示―」『岡
山大学大学院社会文化科学研究科紀要』
第40号、2015年11月（pp.13-25）
２．「江戸時代前期の江戸における町奉行所
出版許可制の存在について―荷田在満
の『大嘗会便蒙』による奇禍を通じて―」
　　『岡山大学文学部紀要』第64号、2015年
12月（pp.83-94）
３．「大阪本屋仲間の歴史（四）―元禄
二十四人衆（下）―」『岡山大学大学院
社会文化科学研究科紀要』第41号、2016
年３月（pp.1-10）
４．「元禄二年「異説」の捜索―『大坂御仕
置御書出之写』によって新たに知られる
実態の考察―」『岡大国文論稿』第44
号（岡山大学言語国語国文学会）、2016年
３月（pp.31-42）
遊佐　徹
論文
１．「漢服・唐装・チャイナドレス　２　章
炳麟の紋付羽織」、単著、岡山大学文学
部プロジェクト研究報告書23『表象文化
における非表象化・脱表象化・再表象化
の研究』、2016年3月、1〜13ページ
２．研究ノート「文廷式の来日について」、単
著、『中国文史論叢』第12号、2016年3月、
1〜14ページ
研究発表
１．「小説に“描かれた”倭寇―明清倭寇小説
概論」―倭寇と倭寇図巻をめぐる国際研
究集会、2015年4月20日、東京大学（主
催者からの招聘による）
２．「文廷式の来日について」―もう一つの
「学都」岡山の物語―閑谷学校を中心とす
る近代東アジアネットワークの研究―、
2016年3月26日、岡山大学
その他（翻訳、事典項目、書評等）
１．「映画漫談　チャン・イーモウ監督「妻へ
の家路」（中国・2014年）人生はおかしく
切ない」、山陽新聞、2015年5月13日（夕
刊）
２．「特集　近代の岡山と東アジア―塩・人・
書画―　序」、『文化共生学研究』第15号、
1〜2ページ
